いわゆる18歳選挙権に伴う「生徒指導と進路指導」の課題 ～高校生の政治活動・職業としての政治～ by 木村 直人
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ͨ͹Ҳ๏Ͳɼը͗ࠅ͹ࢢڛͪͬͶͯ͏ͱͺɼ൓இ͹ࠞڎΏཀྵ༟Νࣖ͢͵͗Δࣙ෾͹ߡ͓
Νफ़΄Ζ͞ͳͶͯ͏ͱ՟ୌ͗ࢨఢ͠ΗΖ͞ͳΏɼࣙހߢఈ״Ώָसқཋɼऀճࢂժ͹қࣟ
౵͗ࠅࡏదͶݡͱఁ͏͞ͳ͵ʹɼࢢڛ͹ࣙ৶ΝүΊ೵ྙΝӀ͘ड़ͤ͞ͳͺචͥ͢΍ॉ෾Ͷ
Ͳ͘ͱ͕Δͥɼگүخຌ๑͹ཀྵ೨͗ॉ෾Ͷࣰݳ͢ͱ͏Ζͳͺݶ͏ೋ͏য়ڱͲͤɽΉͪɼ੔
ज़ऀճͶ͕͏ͱ৿ͪ͵Ճ஍Ν૓ଆ͢ͱ͏͚ͪΌͶͺɼҲਕҲਕ͗ޕ͏͹ҡ͵ΖഐܢΝଜ॑
͢ɼͨΗͩΗ͗ଡ༹͵ܨݩΝ॑͸͵͗Δɼ༹ʓ͵ಚқ෾໼͹೵ྙΝ৵ͻ͢ͱ͏͚͞ͳ͗ɼ
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͞ΗΉͲҐ৏Ͷک͚ٽΌΔΗΉͤɽʞʞ
͞ΗΔ͹खૌͶڠ௪͢ͱ͏Ζ͹ͺɼ͍ΖࣆณͶؖͤΖஎࣟ͹ఽୣͫ͜ͶยΔͥɼָ΁͞
ͳͳऀճͳ͹ͯ͵͗ΕΝΓΕқࣟͪ͢گүΝߨ͏ɼࢢڛͪͬ͗ͨ͑ͪ͢گү͹ϕϫιηΝ
௪ͣͱɼخેద͵எࣟōٗ೵ΝसಚͤΖͳͳ΍Ͷɼࣰ ऀճΏࣰਫ਼׈͹஦ͲͨΗΔΝ׈༽͢͵
͗ΔɼࣙΔ՟ୌΝ൅ݡ͢ɼͨ ͹մ݀Ͷ޴͜ͱकରదōڢಉదͶ୵ڂ͢ɼָ ;͹੔Վ౵Νනݳ
͢ɼߍͶࣰભͶਫ਼͖͢ͱ͏͜ΖΓ͑ͶͤΖ͞ͳ͗॑གྷͲ͍Ζͳ͏͑ࢻ఼Ͳͤɽ
ͨ͹ͪΌͶචགྷ͵ྙΝࢢڛͪͬͶү΋ͪΌͶͺɾʲ ՁΝگ͓Ζ͖ʳͳ͏͑எࣟ͹࣯Ώྖ
͹րવͺ΍ͬΘΞ͹͞ͳɼʲ ʹ͹Γ͑Ͷָ΁͖ ͳʳ͏͑ɼָ ;͹࣯Ώ਄ΉΕΝ॑ࢻͤΖ͞ͳ
͗චགྷͲ͍Εɾ՟ୌ͹൅ݡͳմ݀Ͷ޴͜ͱकରదōڢಉదͶָ΁ָसʤ͏ΚΑΖʲ ΠέτΡ
ϔʀϧʖωϱή ʥʳΏɼͨ͹ͪΌ͹ࢨ಍͹๏๑౵Νैࣰͦ͠ͱ͏͚චགྷ͍͗ΕΉͤɽ͑͢͞
ָͪसʀࢨ಍๏๑ͺɼஎࣟōٗ೵Νఈ஥ͦ͠Ζ৏Ͳ΍ɼΉͪɼࢢڛͪͬ͹ָसқཋΝ߶ΌΖ
৏Ͳ΍ްՎదͲ͍Ζ͞ͳ͗ɼ͞ΗΉͲ͹ࣰભ͹੔Վ͖Δࢨఢ͠Ηͱ͏Ήͤɽʱ ̏ʥ
ͳफ़΄ͱ͏Ζɽ
͞ΗΔͺɼࣀ໲ͳ͏͑ܙΝͳͮͱ͏Ζ͗ɼ౶ਅΏͨΗͶخͰָ͚सࢨ಍གྷ྘͹րఙɼࣰ
ࢬ ̐ΝଶͪͥͶɼݳߨָसࢨ಍གྷ྘͹΍ͳͲߨΚΗΖگүͶ΍ɼࣆࣰ৏ɼΠέτΡϔʀϧ
ʖωϱή͹಍೘Νک͚ٽΌΖ಼༲Ͳ͍Ζɽ͖ͯɼकݘंگүʤʰ ੕࣑దگ཈Νү΋گү ʥʱ
͹कͪΖָस๏๑ͳ͢ͱ΍ࣖ͠Ηͱ͏ͱɼ୉͚͘Ӫڻ͢ͱ͏Ζɽ
͖͢͢ɼΠέτΡϔʀϧʖωϱήͳ͏͑ޢ͗࢘ΚΗͱ͏Ζ͞ͳͲɼ͞ΗΉͲͳҡ͵Ζસ
͚৿͢͏ࢨ಍ʤָसʥ๏๑Ͳ͍Ζ͖͹Γ͑͵һেͫ͗ɼݳࣰͶͺɼگҽ͖Δ͹Ҳ๏ద͵ಉ
͖ͫ͘͜͜Ͳͺɼঘʀ஦ʀ߶౵ָߏ͹दۂͺ੔ΕཱིͪͥɼͤͲͶՁΔ͖͹޽෋͗͵͠Η֮
ࣰͶࣰࢬ͠Ηͱ͏Ζɽࣀ໲Ώ౶ਅͶफ़΄ΔΗͱ͏Ζ͞ͳͺɼ৿ͪ͵ࢨ಍ʤָसʥ๏๑Ώक
ݘंگүΝ࢟ΌΖͳ͏͑΍͹Ͳͺ͵͚ɼ͞ΗΉͲ͹खΕૌΊΝ੖ཀྵ͢໎֮Ͷͪ͢΍͹ͳଌ
͓Ζ΄͘Ͳ͍Ζɽͨ͹໌͹΍ͳͲߨΚΗͱ͏͵͏ͳ͏͑͞ͳ͹ΊΝ΍ͮͱɼ͞ΗΉͲɼࣰ
ࢬ͢ͱ͞͵͖ͮͪͳ͏͑͹ͺޣΕͲ͍Ζɽ
ָߏͶ͕͜ΖकݘंگүͶͯ͏ͱ΍ɼઁߚ ̑̒Ͳ࿨ͣͪΓ͑Ͷɼ৿ͪ͵گү͗ՅΚΖ
͹Ͳͺ͵͚ɼ͞ΗΉͲ͹گүͶͤͲͶૌΊࠒΉΗͱ͏Ζ͹Ͳɼָसࢨ಍͹໚Ͳͺɼकݘं
گүΝқࣟ͢ͱɼຌཔߨ͑΄͘͞ͳͶ޽෋րવΝՅ͓ɼబఊͤΖ͞ͳͲଏΕΖͳߡ͓Ζɽ
ʤ̒ʥਫ਼ైࢨ಍৏͹՟ୌ
ช෨঴ʤ౲࣎ʥ͗  ೧  ݆Ͷ൅ड़ͪ͢ॵ౵஦౵گүۃௗ௪ୣ ͺɼָߏͳ͏͑ࢬઅ
͹؇ཀྵ໚Ώɼ߶ߏਫ਼͗າ੔೧Ͳɼ༙ݘंͲ͵͏͞ͳ౵Νक͵ཀྵ༟Ͷ͢ͱɼ߶ߏਫ਼͹੕࣑׈
ಊΝ੏ݸͤΖ΍͹Ͳ͍ͮͪɽ
͖͢͢ɼ ೧ౕҐ߳ɼʰ ߶ߏਫ਼Ͷͺમڏݘ͗͵͏ʱͳ͏͑ཀྵ༟͗੔Εཱིͪ͵͚͵Ζͪ
Όɼช෨Ռָ঴͗  ೧  ݆Ͷ൅ड़ͪ͢ॵ౵஦౵گүۃௗ௪எ ͶΓͮͱ  ೧ 
݆௪ୣͺഉࢯ͠Ηɼਫ਼ైࢨ಍໚Ͷ͕͏ͱͺɼ߶ߏਫ਼͹੕࣑׈ಊ͹੏ݸ͗୉෱Ͷ؉࿪͠Ηͪɽ
੕࣑׈ಊ͹੏ݸ͖Δ༲೟΃ͳɼ͞ ΗΉͲൔ੊ن͚ۛକ͏ͪ๏ਓ͗ɼ ౕรΚͮͪ͞ͳͲɼ
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ָߏʀگҽͺɼָसࢨ಍໚͹ࢨ಍๏๑͹րવ౵ͳͺพ͹ރ࿯͏͍͗ΖͳࢧΚΗΖɽ
ຌߚͲͺɼਫ਼ైࢨ಍৏͹՟ୌ͹͑ͬɼߏ֐Ͷ͕͜Ζ੕࣑׈ಊ͹಩͜ड़੏ͳɼগཔ੕࣑Ͷ
ؖΚΖ৮ۂͶमͪ͘͏ͳͤΖਫ਼ై΃͹਒࿑ࢨ಍͹ ఼Ͷͯ͏ͱ࿨ͣΖ͞ͳͳͤΖɽ
̐ ߶ߏਫ਼͹੕࣑ద׈ಊ͹ࣙ༟ͳਫ਼ైࢨ಍৏͹՟ୌ
ʛߏ֐Ͳ͹੕࣑׈ಊ͹಩͜ड़੏͹๑దࠞڎʛ
ʤ̏ʥਫ਼ైࢨ಍͹қٝ
   ช෨Ռָ঴ʲਫ਼ైࢨ಍఑གྷʳͶΓΖͳɼʰ ਫ਼ైࢨ಍ͳͺɼҲਕҲਕ͹ࣉಒਫ਼ై͹ਕ֪Νଜ
॑͢ɼݺ੓͹৵ௗΝਦΕ͵͗Δɼऀճదࣁ࣯ΏߨಊྙΝ߶ΌΖ͞ͳΝ໪ࢨ͢ͱߨΚΗΖگ
ү׈ಊ͹͞ͳͲͤɽͤ͵Κͬɼਫ਼ైࢨ಍ͺɼͤ΄ͱ͹ࣉಒਫ਼ై͹ͨΗͩΗ͹ਕ֪͹ΓΕΓ
͘൅ୣΝ໪ࢨͤͳͳ΍Ͷɼָߏਫ਼׈͗ͤ΄ͱ͹ࣉಒਫ਼ైͶͳͮͱ༙қٝͲڷັ਄͚ɼैࣰ
ͪ͢΍͹Ͷ͵Ζ͞ͳΝ໪ࢨ͢ͱ͏Ήͤɽਫ਼ైࢨ಍ͺָߏ͹گү໪ඬΝୣ੔ͤΖ͓͑Ͳ॑གྷ
͵ؽ೵ΝՎͪͤ΍͹Ͳ͍Εɼָसࢨ಍ͳดΞͲָߏگүͶ͕͏ͱ॑གྷ͵қٝΝ࣍ͯ΍͹ͳ
ݶ͓Ήͤɽʞʞ
ࣙހࣰݳ͹خેͶ͍Ζ͹ͺɼೖ৙͹ָߏਫ਼׈͹৖໚Ͷ͕͜Ζ༹ʓ͵ࣙހમ୔Ώࣙހ݀ఈ
Ͳͤɽͨ͑ͪࣙ͢ހમ୔Ώࣙހ݀ఈ͹৖ΏؽճΝ༫͓ɼͨ͹գఖͶ͕͏ͱɼگ৮ҽ͗న઀
Ͷࢨ಍ΏԋঁΝߨ͑͞ͳͶΓͮͱɼࣉಒਫ਼ైΝүͱͱ͏͚͞ͳͶͯ͵͗ΕΉͤɽʞʞ
ࣙހࢨ಍೵ྙΝͺ͚͛ΞͲ͏͚͹ͺɼָसࢨ಍͹৖Ν؜΋ɼָߏਫ਼׈͹͍ΔΑΖ৖Ώؽ
ճͲͤɽदۂΏٵΊ࣎ؔɼ๎՟ޛɼ෨׈ಊΏஏҮͶ͕͜Ζରݩ׈ಊ͹৖Ͷ͕͏ͱ΍ɼਫ਼ై
ࢨ಍Νߨ͑͞ͳ͗චགྷͲͤɽʞʞ ൅ୣ͹ஊ֌ͶԢͣͪࣙހࢨ಍೵ྙ͹ү੔ΝਦΖͶͺɼ
ָ֦ߏஊ֌Ώָ֦೧ஊ֌ɼΉͪ೧ྺͳڠͶܙ੔͠Ηͱ͚Ζ੠ਈ੓Ώऀճ੓͹ఖౕΝߡྂ͢ɼ
ʹ͹ࣉಒਫ਼ైͶ΍Ҳఈਭ६͹ڠ௪ͪ͢೵ྙ͗ܙ੔͠ΗΖΓ͑͵ܯժద͵ਫ਼ైࢨ಍͗ٽΌΔ
ΗΉͤɽ 
ଠ๏Ͳɼݺʓ͹ࣉಒਫ਼ై͹൅ୣয়ڱΝಁΉ͓ͪݺพ͹ࢨ಍Ώԋঁ΍୉઀ͲͤɽଏΕ͵͏
෨෾ΝึͮͪΕɼ๮Ή͢͏෨෾Ν͠ΔͶ৵ͻͪ͢Εͳ͏ͮͪ͞ͳ΍ٽΌΔΗΖ͖ΔͲͤɽ
ڠ௪੓Νخ൭Ͷੀ͓ͯͯݺ੓͹͠Δ͵Ζ৵ௗΝਦͮͱ͏͚ͪΌͶͺɼָߏ͗ૌ৭ͳ͢ͱܯ
ժదͶਫ਼ైࢨ಍Νߨͮͱ͏͚͞ͳ͗චགྷ͵͹Ͳͤɽگү՟ఖસର͹஦Ͳਫ਼ైࢨ಍͗ʹ͹Γ
͑ͶҒ஖෉͜ΔΗɼࣰ ࡏͶߨͮͱ͏͜ͻΓ͏͹͖Ͷͯ͏ͱߡ͓ͱ͕͚͞ͳ͗॑གྷͲͤɽʱ  
ʤ̐ʥߏ಼֐Ͷ͕͜Ζ߶ߏਫ਼͹׈ಊ͹੏ݸʤߏଉʥ͹๑దࠞڎ
 ੕࣑׈ಊʀમڏӣಊͶݸΔͥɼߏଉͶΓΕਫ਼ై͹ߏ಼֐͹׈ಊΝ੏ݸͲ͘Ζ๑దࠞڎͺɼ
ช෨Ռָ঴ʲ ਫ਼ైࢨ಍఑གྷ ͶʳΓΖͳɼʰߏଉͶͯ͏ͱɼఈΌΖ๑ྫ͹وఈͺ͍ΕΉͦΞ͗ɼ
൓ྭ Ͳͺɼָߏ͗گү໪దΝୣ੔ͤΖͪΌͶචགྷ͖ͯ߻ཀྵద൥ҕ಼Ͷ͕͏ͱߏଉΝ੏
ఈ͢ɼࣉಒਫ਼ై͹ߨಊ͵ʹͶҲఈ͹੏ݸΝ՟ͤ͞ͳ͗Ͳ͘ɼߏଉΝ੏ఈͤΖݘݸͺɼʞʞ
ߏௗͶ͍Ζʱɽ
ͳ͞Θ͗ɼ ࡂમڏݘ੔ཱིҐޛɼ߶ߏਫ਼͹੕࣑׈ಊٶ;ຮ  ࡂҐ৏͹ਫ਼ై͹મڏӣಊ
͹੏ݸ͗؉࿪͠Ηͪ͞ͳͶ൒͏ɼߏ֐׈ಊ͹಩͜ड़੏ͺɼͪͳ͓಩ड़Ͳ͍ͮͪͳ͢ͱ΍ɼ
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ਫ਼ై͹੕࣑׈ಊ͹ࣙ༟Ν੏ݸͤΖ΍͹Ͳڒ͠Η͵͏ɼਫ਼ై͹ߏ֐׈ಊͺɼਫ਼ైٶ;ฯޤं
ʤਫ਼ై͗າ੔೧ं͹৖߻ʥ͹੻೜͹΍ͳͲߨ͑΍͹Ͳ͍Εɼָߏʀگҽ͗ؖΚΖ͞ͳͺڒ
͠Η͵͏ɼͳ͏͑ݡմ͍͗Ζ ɽ
͖֮Ͷɼ੕࣑׈ಊʀમڏӣಊ͹ࣙ༟ͺɼ຿ककٝ͹ࠞײͶ͖͖ΚΖ͞ͳͲ͍Εɼೖຌࠅ
ݓ๑୊  ড়Ͳʰͤ΄ͱࠅ຿ͺɼݺਕͳ͢ͱଜ॑͠ΗΖɽਫ਼ໍɼࣙ༟ٶ;߀ෳ௧ٽͶଲͤΖ
ࠅ຿͹ݘཤͶͯ͏ͱͺɼޮڠ͹ෳࢳͶൕ͢͵͏ݸΕɼཱི๑ͨ͹ଠ͹ࠅ੕͹৏Ͳɼ࠹୉͹ଜ
॑ΝචགྷͳͤΖʱͳوఈ͠Ηͱ͏Ζɽ
Ҳ๏ͲɼָߏʀگҽͺɼकݘंگүΝࣰࢬͤΖͶ౲ͪΕɼؖܐ๑ྫͶΓΖک͏੏༁͍͗
Ζ͵͖ɼୱ͵ΖஎࣟͶͳʹΉΔͥɼݳࣰ͹۫ରద੕࣑ࣆেΝචͥखΕ৏͝Ζ͞ͳͳɼਫ਼ై
͗ҩ๑͵મڏӣಊΝߨΚ͵͏Γ͑͵ࢨ಍ΝͤΖ͞ͳΝٽΌΔΗͱ͏Ζ ɽ
ਫ਼ైࢨ಍Ͷ͕͏ͱͺɼ٦ԐɼӁठɼ༂෼ཛྷ༽ɼඉߨɼ͏ͣΌɼ๭ྙߨҟɼި௪ࣆބɼ΢
ϱνʖϋρφɼ੓ɼࣙࡶɼٰଶɼՊड़ɼ෈ౌߏ౵ਫ਼ై͹ߏ֐Ͷ͕͜Ζਫ਼׈͗਄͚ؖΚͮͱ
͏Ζ΍͹͗ଡ͏ɽ
ͪ͗ͮ͢ͱɼΠϩώ΢φɼชԿʀܵढ़ʀηϛʖς౵͹αϱτηφʀ୉ճʀ΢ϗϱφɼϚ
ϧϱτΡΠ׈ಊɼߪसճʀݜरճʀॄճ౵΃͹ࢂՅɼ֦झ໖ڒखಚɼྃߨ౵Ͷؖ͢ͱ಩͜
ड़ʀڒՆ੏Νࡀͮͱ͏ͪͳ͢ͱ΍ɼͨΗͩΗ͹ָߏ͗ஏҮΏਫ਼ై͹ࣰ৚౵ͶԢͣͱɼਫ਼ై
ࢨ಍͹໪దͶ߻஗͢ɼ͖ͯɼͨ͹಼༲͗ऀճ௪೨ͶলΔ͢ͱ߻ཀྵదͳ೟ΌΔΗΖ൥ҕͲ͍
Ηͻɼͤ΄ͱ͗ݘཤࣙ༟͹৷֒Ͷ౲ͪΕҩ๑Ͳ͍ΖɼͳΉͲͺݶ͓͵͏ ɽ
ྭ͓ͻɼΠϩώ΢φΏम৮࣎Ͷ͕͜Ζޑ༽໲ୌʤϔϧρέةۂʥɼভඇं໲ୌʤ࠰ٙঐ๑ɼ
Ϝϩοঐ๑ʥɼࣇඉ੕࣑ʀभگ஄ର౵͹Ӏًͤ͘͞ൕऀճద͵ࣆ݇Ͷת͘ࠒΉΗΖ౵͖Δɼ
າ੔೧Ͳ͍Ζ߶ߏਫ਼͹ਫ਼ໍࣙ༟ࡔࢊ͗୥ΚΗΖ͞ͳ͗͵͏Γ͑Ͷࢨ಍͢ɼࣙΔثݧΝյඈ
ͦ͠ɼ͍Ζ͏ͺฯޤͤΖༀׄΝෝͮͱ͏Ζɽ
ը͗ࠅ͹ָߏگүͺɼʰਕ֪͹׮੔Ν໪ࢨʱ͢ ɼߏ֐͹׈ಊͶ΍ٶΞͲ͏Ζ͖ΔͲ͍Ζ ɽ
ʤ̑ʥ߶ߏਫ਼͹ߏ಼֐͹੕࣑׈ಊͶͯ͏ͱ
 ߶ߏਫ਼͹੕࣑׈ಊͶͯ͏ͱͺɼ ೧  ݆Ͷ൅ड़͠Ηͪช෨Ռָ঴ॵ౵஦౵گүۃௗ
௪எ  ৆ࡋͶىफ़͠Ηͱ͏Ζɽ
ߏ಼Ͳͺɼʰ ָߏࢬઅ͹෼ద؇ཀྵ͹৏Ͳ͹ࢩ্ɼଠ͹ਫ਼ై͹ೖ৙͹ָस׈ಊ౵΃͹ࢩ্ɼ
ͨ͹ଠָߏ͹੕࣑ద஦ཱི੓͹֮ฯ౵͹؏఼͖ΔگүΝԃ׊ͶࣰࢬͤΖ৏Ͳ͹ࢩ্͗ਫ਼ͣ͵
͏Γ͑ɼʞʞɼ͞ΗΝ੏ݸ຤ͺےࢯͤΖ͞ͳ͗චགྷͲ͍Ζ͞ͳɽʱ 
ߏ֐Ͳͺɼʰ ߑ֐ϜϜͲߨ͑ਫ਼ై͹મڏӣಊΏ੕࣑ద׈ಊͶͯ͏ͱɼҩ๑͵΍͹ɼ๭ྙద
͵΍͹ɼҩ๑ऑ͚͢ͺ๭ྙద͵੕࣑ద׈ಊ౵Ͷ͵Ζ͕ͨΗ͗߶͏΍͹ͳ೟ΌΔΗΖ৖߻ ɼʱ
ʰ੕࣑ద׈ಊ౵Ͷ೦஦ͤΖ༪ΕɼָۂΏਫ਼׈͵ʹͶࢩ্͍͗Ζͳ೟ΌΔΗΖ৖߻ ɼʱʰ ଠ͹
ਫ਼ై͹ָۂΏਫ਼׈͵ʹͶࢩ্͍͗Ζͳ೟ΌΔΗΖ৖߻ ɼʱʰ ਫ਼ైؔͶ͕͜Ζ੕࣑దଲཱི͗ਫ਼
ͣΖ͵ʹ͢ͱָߏگү͹ԃ׊͵ࣰࢬͶࢩ্͍͗Ζͳ೟ΌΔΗΖ৖߻ Ͷʱͺɼʰ ͞ΗͶΓΖ౲
֚ਫ਼ైΏଠ͹ਫ਼ై͹ָۂ౵΃͹ࢩ্͹য়ڱͶԢͣɼචགྷ͖ͯ߻ཀྵద͵൥ҕ಼Ͳ੏ݸ຤ͺے
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ࢯͤΖ͞ͳΝ؜Όɼన઀Ͷࢨ಍Νߨ͑͞ͳ͗ٽΌΔΗΖ͞ͳɽʱ 
ʰຮ  ࡂҐ৏͹ਫ਼ై͗મڏӣಊΝͲ͘ΖΓ͑Ͷ͵ͮͪ͞ͳͶ൒͏ɼ߶౵ָߏ౵ͺɼ͞
ΗΝଜ॑ͤΖ͞ͳͳ͵Ζ͞ͳɽʱʰͨ͹ࡏɼਫ਼ై͗ޮ৮મڏ๑౵͹๑ྫͶҩൕͤΖ͞ͳ͗͵
͏Γ͑ɼޮ৮મڏ๑৏ಝͶـΝ෉͜Ζ΄͘ࣆߴ͵ʹͶͯ͏ͱबஎͤΖ͞ͳɽʱ 
ʰમڏӣಊΏ੕࣑ద׈ಊͺɼՊఋ͹ཀྵմ͹Ծɼਫ਼ై͗൓இ͢ɼߨ͑΍͹Ͳ͍Ζ͞ͳɽͨ
͹ࡏɼਫ਼ై͹੕࣑దگ཈͗న઀ͶүΉΗΖΓ͑ɼָߏʀՊఋʀஏҮ͗ॉ෾࿊ܠͤΖ͞ͳ͗
๮Ή͢͏͞ͳɽʱ 
͠ΔͶɼ͞͹௪எͶؖͤΖ4	$Ͳ۫ରదͶմઈ͢ͱ͏Ζɽ
ʤ̒ʥߏ֐Ͳ͹੕࣑׈ಊ಩͜ड़੏Ͷͯ͏ͱʛસࠅ౐ಕැݟگүҗҽճ౵͹ଲԢ
ຘೖ৿ซऀ͗  ೧݆̒Ծ२ɼ ౐ಕැݟ  ੕ྫࢤ͹گүҗҽճͶଲ͢ͱߨͮͪ௒
ࠬͶΓΖͳɼʰ ಩͜ड़෈གྷʱ ැݟ  ࢤʤˍʥɼʰ ָߏ͹൓இΉͪͺࢤگҗͳ͹ڢ٠͹͑
͓݃Վͳ͢ͱ಩͜ड़෈གྷ ʱ ࢤʤˍʥɼʰ ָߏͶҗ͸Ζ ʱ ౐ැݟ  ࢤʤˍʥɼʰ ͨ͹ଠʱ
ಕݟ ࢤʤˍʥͲ͍ͮͪ ɽ
Ծ໼৿ซऀ͗  ೧  ݆ ʛ ೖɼತ໨ݟ಼͹߶౵ָߏʀಝพࢩԋָߏ  ߏʤݟཱི
߶ߏસೖ੏ʀఈ࣎੏  ߏɼࢴཱི߶ߏ  ߏɼಝพࢩԋָߏ  ߏʥͶଲ͢ͱߨͮͪ௒ࠬͶ
ΓΖͳɼʰ ಩͜ड़෈གྷʱ ߏʤˍʥɼʰ චགྷʱ ߏʤˍʥɼʰ ݗ౾ʱ ߏʤˍʥɼʰ ͨ͹
ଠʀໃյ౶ʱ ߏʤˍʥͲ͍ͮͪɽ಩͜ड़͗චགྷͳͪ͢  ߏ͹͑ͬգൔ਼͗ɼਫ਼ై͹ॶ
ࡑ֮೟Ώ҈સ֮ฯ͹؏఼͖Δ੕࣑׈ಊΏમڏӣಊ΍ɼϚϧϱτΡΠ͵ʹ͹ߏ֐׈ಊͳಋ౵
͹ѽ͏ͳ͵ͮͱ͏Ζ ɽ
̑ ਒࿑ࢨ಍৏͹՟ୌ ʛ৮ۂͳ͢ͱ͹੕࣑
ʤ̏ʥ਒࿑ࢨ಍͹қٝͳ՟ୌ
߶౵ָߏگүͶ͕͜Ζ໪ඬ͹Ҳͯͳ͢ͱɼָߏگү๑୊  ড়୊ ߺͶͺɼʰ ऀճͶ͕͏
ͱՎͪ͠͵͜Ηͻ͵Δ͵͏࢘ໍ͹ְࣙͶخͰ͘ɼݺ੓ͶԢͣͱগཔ͹਒࿑Ν݀ఈͦ͠ʱΖ
͞ͳ͗໎ى͠Ηͱ͏Ζɽ
͞ΗΝण͜ɼʲ ߶౵ָߏָसࢨ಍གྷ྘ʳͲͺɼʰ ୊  হ ૱ଉʱͲʰਫ਼ై͗ɼࣙހ͹ࡑΕ
๏ਫ਼͘๏Νߡ͓ɼकରదͶ਒࿑Νમ୔Ͳ͘ΖΓ͑ɼָߏگү׈ಊસରΝ௪ͣɼܯժదɼૌ
৭ద͵਒࿑ࢨ಍Νߨ͑Γ͑ɼΫϡϨΠگүΝਬ਒ͤΖ͞ͳ ʱʥɼʰ ୊  হ ૱߻ద͵ָस͹
࣎ؔʱͲʰਫ਼ై͗ڷັʀؖৼɾ਒࿑౵ͶԢͣͱઅఈͪ͢՟ୌͶͯ͏ͱஎࣟΏٗ೵͹਄Կɾ
૱߻ԿΝਦΖָस׈ಊɾࣙހ͹ࡑΕ๏ਫ਼͘๏Ώ਒࿑Ͷͯ͏ͱߡࡱͤΖָस׈ಊ͵ʹΝߨ͑
͞ͳɽʱ ʥɼʰ ୊  হ ಝพ׈ಊ ʦʱϙʖϞϩʖϞ׈ಊʧͲʰָۂͳ਒࿑ Π ָ΁͞ͳͳಉ
͚͞ͳ͹қٝ͹ཀྵմ ʞʞ Φ ਒࿑న੓͹ཀྵմͳ਒࿑৚ๅ͹׈༽ Ψ ๮Ή͢͏ۊ࿓؏ʀ৮
ۂ؏͹ཱི֮ Ω कରద͵਒࿑͹મ୔݀ఈͳগཔઅܯ ʱɼʰ ࢨ಍ܯժ͹ࡠ੔ͳ಼༲͹खѽ͏
Ͷͯ͏ͱʱͺ ɼʰ ਫ਼ైࢨ಍͹ؽ೵Νॉ෾Ͷਫ਼͖ͤͳͳ΍Ͷɾگү૮஌਒࿑૮஌Ν؜΋ɽʥ
Ͷͯ͏ͱ΍ɾਫ਼ై͹Պఋͳ͹࿊ཙΝືͶ͢ɾన઀ͶࣰࢬͲ͘ΖΓ͑ͶͤΖ͞ͳɽ  ָߏ
ਫ਼׈΃͹నԢΏਕؔؖܐ͹ܙ੔ɾگՌʀՌ໪Ώ਒࿑͹મ୔͵ʹ͹ࢨ಍Ͷ౲ͪͮͱͺɾΪ΢
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ξϱη͹ؽ೵ΝैࣰͤΖΓ͑ʦϙʖϞϩʖϞ׈ಊʧ౵͹ࢨ಍Ν޽෋ͤΖ͞ͳɽಝͶɾ߶౵
ָߏ೘ָ౲ॵͶ͕͏ͱͺɾݺʓ͹ਫ਼ైָ͗ߏਫ਼׈ͶనԢͤΖͳͳ΍Ͷɾس๮ͳ໪ඬΝ΍ͮ
ͱਫ਼׈ΝͲ͘ΖΓ͑޽෋ͤΖ͞ͳɽʦϙʖϞϩʖϞ׈ಊʧΝ஦ৼͳ͢ͱಝพ׈ಊ͹સର
Ν௪ͣͱɾಝͶऀճͶ͕͏ͱཱིࣙదͶਫ਼͘Ζ͞ͳ͗Ͳ͘ΖΓ͑ͶͤΖͪΌɾऀճ͹Ҳҽͳ
͢ͱ͹ࣙހ͹ਫ਼͘๏Ν୵ٽͤΖ͵ʹɾਕؔͳ͢ͱ͹ࡑΕ๏ਫ਼͘๏͹ࢨ಍͗ߨΚΗΖΓ͑Ͷ
ͤΖ͞ͳɽͨ͹ࡏɾଠ͹گՌɾಝͶޮ຿ՌΏ૱߻ద͵ָस͹࣎ؔͳ͹ؖ࿊ΝਦΖ͞ͳɽʱ 
౵͗وఈ͠Ηͱ͏Ζɽ
ͳ͞Θ͗ɼʰ ࣰࡏͶָߏͲߨΚΗͱ͏Ζ਒࿑ࢨ಍Ͷͯ͏ͱͺɼ਒࿑ࢨ಍୴౲͹گҽͳ֦گ
Ռ୴౲͹گҽͳ͹࿊ܠ͗ଡ͚͹ָߏͶ͕͏ͱ෈ॉ෾Ͳ͍Ζ͞ͳΏɼҲਕҲਕ͹൅ୣΝૌ৭
దʀରܧదͶࢩԋͤΖͳ͏ͮͪқࣟΏࢡ੐ɼࢨ಍ܯժͶ͕͜Ζ֦׈ಊ͹ؖ࿊੓Ώܧ౹੓౵
͗سമͲ͍Εɼͪ͗ͮ͢ͱ਒࿑ࢨ಍ͺɼࢢʹ΍ͪͬ͹қࣟ͹ร༲Ώ೵ྙΏସౕ͹ү੔Ͷॉ
෾݃;෉͏ͱ͏͵͏͵ʹͳ͏ͮͪࢨఢ͍͗Ζɽ೘ָࢾݩʀम৮ࢾݩͶ߻֪ͦ͠ΖͪΌ͹ࢩ
ԋΏࢨ಍Ͷश࢟ͤΖࣰભʤ͏ΚΑΖʰड़޳ࢨ಍ ʥʱͺͨ͹ఱܗྭͳݶ͓Ζɽ͖͢΍ɼଡ͚͹
ָߏͶ͕͏ͱͺɼຌཔ͹਒࿑ࢨ಍ͳͺ͖͜཯Ηͪ͞͹Γ͑͵ࣰભ΍ɼʲ ਒࿑ࢨ಍ ͳʳݼ;͵
ΔΚ͠Ηͱͪ͘ɽʲ ਒࿑ࢨ಍ʳͳ͏͑༽ޢͺɼ஦ָߏΏ߶౵ָߏͶ͕͏ͱ͓͠ɼଡٝదͶ࢘
༽͠Ηͱ͏Ζ͹͗ݳয়Ͳ͍Ζɽʱ 
ʤ̐ʥ੕࣑Νࢦͤਫ਼ై͹ࢨ಍
ঘʀ஦ʀ߶ʀಝพࢩԋָߏͶ͕͜Ζकݘंگүʤ੕࣑దگ཈Νү΋گүʥ͗ैࣰ͢ɼຌ
པ͹ްՎ͗නΗͱ͚Ηͻɼ੕࣑Ͷک͏ؖৼΝ࣍ͬɼ੕࣑ʀऀճࢂՅͤΖқཋ͗߶ΉΕɼࢤ
຿ͳ͢ͱͫ͜Ͳ͵͚ɼ৮ۂͳ͢ͱ੕࣑ͶؖΚΕͪ͏ͳ͏͑ਫ਼ై͗ݳΗͱ΍͕͖͚͢͵͏ɽ
੕࣑ͶؖΚΖ৮ۂΝس๮ͤΖਫ਼ై͗ଁՅͤΖ͞ͳ΍ߡ͓ΔΗΖɽࠅճʀஏ๏٠ճ͹٠ҽɼ
ஏ๏࣑ࣙର͹डௗ౵͹੕࣑ՊΝ໪ࢨͤਫ਼ైͶଲͤΖ਒࿑ࢨ಍ʀΫϡϨΠگүͺʹ͍͑Ζ΄
͖͘ɽ
 ΍ͬΘΞɼָߏʀگҽͺɼؖܐ๑ྫͶΓΕ੕࣑ద஦ཱི͗ٽΌΔΗɼ੕࣑ద׈ಊ͗੏ݸ͠
Ηͱ͏Ζ͗ɼ͖ͫΔͳݶͮͱɼ੕࣑ՊΝࢦͤਫ਼ై΃͹ࢨ಍͗Ͳ͘͵͏ɼ͢͵͚ͱΓ͏ɼͳ
͏͑΍͹Ͳͺ͵͏ɽ
 ݳ఼࣎Ͳͺɼ ࡂາຮ͹ंͶͺඅમڏݘ͗͵͏͹Ͳɼ ࡂາຮ͹߶ߏਫ਼ͺཱིޫึͲ͘
͵͏͗ɼ ࡂҐ৏͹߶ߏਫ਼ͺમڏӣಊΝ؜΋੕࣑׈ಊ͗Ͳ͘Ζ͹Ͳɼࡑָ஦͖Δ੕࣑׈
ಊʀમڏӣಊΝͪ͢Εɼଖۂޛ͹਒࿑ͳ͢ͱɼ੕࣑ՊͶ͵ΖͪΌͶචགྷ͵ָ໲Ώܨݩ͗Ͳ
͘ΖָߏΏम৮઎Νݗ౾ͤΖࡏͶͺɼଠ͹৮ۂΝࢦͤਫ਼ైͶଲͤΖ΍͹ͳಋ౵͹਒࿑ࢨ಍ʀ
ΫϡϨΠگү͗఑ڛ͠Η͵͜Ηͻ͵Δ͵͏ɽ

஭
 ช෨঴ʤ౲࣎ʥʰ ߶౵ָߏͶ͕͜Ζ੕࣑దگ཈ͳ੕࣑׈ಊͶͯ͏ͱ ʤʱॵ౵஦౵گүۃௗ
௪ୣʥ ೧  ݆  ೖ ช෨Ռָ঴ϙʖϞϘʖζʤKWWSZZZPH[WJRMSEBPHQXVK
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LQJLFKRXVDVKRWRXVKLU\RDWWDFKKWPʥ
౲࣎ͺɼ୊ ࣏੊ֆ୉કޛ͹੊ֆ͹ྮકର੏ʤธλଲཱིʥͶͳ΍͵͑ɼࠅ಼͹੕࣑దଲ
ཱིʤ҈ฯಈ૬ ʛɼϗφψϞક૬ൕଲӣಊ ʛɼ੔ీۯߕݒઅൕଲӣಊ ʛ౵ʥ
͹Ӫڻ͗ɼ୉ָ͖Δ߶ߏͶ΍ഀٶͤΖɽ ೧େޛൔ͹͏ΚΑΖ୉ָจ૬ɼ߶ߏจ૬͹࣎
େͲ͍Ζɽ
 گүخຌ๑୊  ড়ɼࠅՊޮແҽ๑୊  ড়ɼஏ๏ޮແ๑୊  ড়ɼگүޮແҽಝྭ๑
୊  ড়ɼޮ৮મڏ๑୊  ড়ɼਕࣆӅوଉ౵ޮແҽΏگҽ͹੕࣑దߨҟΝ੏ݸͤΖ๑ྫ
 ૱ແ঴ʀ৙࣎ܔ൅ࣆۂ͹͍Ε๏౵ݜڂճ࠹शๅࠄʰऀճͶࢂՅ͢ɼࣙΔߡ͓ɼࣙΔ൓இ
ͤΖकݘंΝ໪ࢨ͢ͱʛ৿ͪ͵ητʖζʰकݘंگүʱ΃ʛʱ ೧  ݆ SSʷ
ʰऑ͏༙ݘं͹౦ධི͗ఁ͏͹ͺɼଠ͹੊େͶർ΄ͱɼ੕࣑దؖৼɼ౦ධٝແ״ɼ੕࣑
ద༙ް੓״ְ͗ఁ͏͖ΔͲ͍Ζͳߡ͓ΔΗ ɼʱʰ ͨ͹ҲҾͳ͢ͱɼ༙ݘंͶ͵Ζ઴͹ָߏگ
үͶ͕͏ͱͺɼ੕࣑Ώમڏ͹࢕ૌΊͺگ͓ͱ΍ɼ੕࣑దʀऀճదͶଲཱིͤΖ໲ୌΝखΕ৏
͝ɼؖৼΝ࣍ͪͦͪΕɼ൓இྙΝ཈੔ͤΖΓ͑͵گү͗ΆͳΞʹߨΚΗͱ͏͵͏͞ͳ͗ڏ
͝ΔΗΖɽʱʰ ݳࡑ͹ָߏگүͶ͕͏ͱͺɼʞʞگүخຌ๑୊̏̒ড়୊̐ߴ͗ʞʞ੕࣑ద஦
ཱིΝགྷ੧͢ͱ͏Ζ͞ͳ౵͖Δɼָߏ͹੕࣑گүͶͺգౕ͹ཊ੏͗ಉ͘ɼॉ෾ͶߨΚΗͱ͞
͵͖ͮͪɽʱ ʰঘָߏɼ஦ָߏɼ߶ߏͳ΍੕࣑ʀમڏͶؖͤΖگү͹࣎ؔͺݸΔΗͱ͕Εɼ
੕࣑Ώમڏ͹࢕ૌΊͺگ͓ͱ΍ɼમڏ͹қٝΏ॑གྷ੓Νཀྵմͦͪ͠ΕɼऀճΏ੕࣑Ͷଲͤ
Ζ ൓இྙɼࠅ຿कݘΝ୴͑ޮ຿ͳ͢ͱ͹қཋΏସౕΝਐͶͯͦ͜͠Ζ͹Ͷॉ෾͵΍͹ͳ
ͺ͵ͮͱ͏͵͏ɽಝͶɼ੕࣑ద஦ཱི੓͹གྷٽ͗ඉ੕࣑੓͹གྷٽͳޣմ͠Ηɼ੕࣑దτʖϜ
౵ΝखΕѽ͑͞ͳࣙର͗ඈ͜ΔΗͱܑͪ͘޴Ͷ͍Ζɽʱ 
 ಋҲָ೧Ͳ΍ɼஂ ਫ਼೧ౕ͗સҽಋͣͳͺݸΔ͵͏͗ɼ୉ଡ਼͗ಋҲ೧ౕͲ͍ΖͪΌɼຌ
ߚͲͺɼҐԾҲʓ஭ى͢͵͏ɽ
 ૱ແ঴ʀช෨Ռָ঴ʲ ࢴͪͬ͗୕͚ೖຌ͹າཔ ༙ݘंͳ͢ͱٽΌΔΗΖྙΝਐͶ෉͜
ΖͪΌͶ ɼʳʲ ࢴͪͬ͗୕͚ೖຌ͹າཔ ༙ݘंͳ͢ͱٽΌΔΗΖྙΝਐͶ෉͜ΖͪΌͶ
׈༽͹ͪΌ͹ࢨ಍ࣁྋʳ ೧  ݆  ೖ
 ช෨Ռָ঴ʰ ߶౵ָߏ౵͹ਫ਼ై޴͜෯گʲࡒ ࢴͪͬ͗୕͚ೖຌ͹າཔ ౵ʳ͹ޮනͶͯ͏
ͱ ʤʱॵ౵஦౵گүۃگү՟ఖ՟ࣆແ࿊ཙʥ ೧  ݆  ೖ
 ช෨Ռָ঴ʀ૱ແ঴ʰ߶ߏਫ਼ͶଲͤΖ੕࣑Ώમڏ౵ͶؖͤΖࢨ಍͹ैࣰͶͯ͏ͱ ʤʱॵ
౵஦౵گүۃگү՟ఖ՟ʀ࣑ࣙߨ੕ۃમڏ෨؇ཀྵ՟ࣆແ࿊ཙʥ ೧  ݆  ೖ
 ช෨Ռָ঴ʰʲ कݘंگү͹ਬ਒ͶؖͤΖݗ౾οʖϞʳ஦ؔΉͳΌʛकݘंͳ͢ͱٽΌ
ΔΗΖྙΝү΋ͪΌͶʛʱ ೧  ݆  ೖ
 ช෨Ռָ঴ʰकݘंگүʤ੕࣑దگ཈͹گүʥࣰࢬয়ڱ௒ࠬʱ ೧  ݆  ೖ
 ஦ԟگү৻٠ճʰ༰கԄɼঘָߏɼ஦ָߏɼ߶౵ָߏٶ;ಝพࢩԋָߏ͹ ָसࢨ಍གྷ
྘౵͹րવٶ;චགྷ͵๏ࡨ౵Ͷͯ͏ͱʤ౶ਅʥʱ  ೧݆̏̐̐̏ೖ
 ช෨Ռָ୉਋ʰॵ౵஦౵گүͶ͕͜Ζگү՟ఖ͹خ६౵͹ࡑΕ๏Ͷͯ͏ͱʤࣀ໲ʥʱ
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 ೧  ݆  ೖ
ʰ ঘָߏָसࢨ಍གྷ྘ ɼʱʰ ஦ָߏָसࢨ಍གྷ྘ʱͺɼ ೧  ݆Ͷրఙ͠Ηͪɽʰ ߶౵
ָߏָसࢨ಍གྷ྘ʱͺɼช෨Ռָ঴ϙʖϞϘʖζʰࠕޛ͹ָसࢨ಍གྷ྘րఙͶؖͤΖηί
ζϣʖϩ ʤʱKWWSZZZPH[WJRMSDBPHQXVKRWRXQHZFVBBLFV)LOHVDILHOGILOH
BBSGIʥͶΓΖͳɼ ೧ౕ஦Ͷրఙ༩ఈɽ
ઁߚʰऀճՌͶ͕͜Ζʲकݘंگүʳ͹Ғ஖Ͱ͜ͳ՟ୌʱࡠ৿ָӅ୉ָگ৮ࣰભιϱν
ʖݜڂنགྷ୊̑ߺ  ೧  ݆
 ઁߚʰָߏگүͶ͕͜ΖʲकݘंگүʳͳऀճՌ͹ؖܐʱࡠ৿ָӅ୉ָگ৮ࣰભιϱ
νʖݜڂنགྷ୊̒ߺ  ೧  ݆
 ஦ԟگү৻٠ճʰ৿ͪ͵າཔΝ஛͚ͪΌ͹୉ָگү͹࣯ద఺׷Ͷ޴͜ͱʛਫ਼ָ֖;କ
͜ɼकରదͶߡ͓ΖྙΝү੔ͤΖ୉ָ΃ʛʤ౶ਅʥʱ  ೧  ݆  ೖ S
 ૱ແ঴ʀช෨Ռָ঴ ߶ߏਫ਼޴͜෯گࡒʲࢴͪͬ͗୕͚ೖຌ͹າཔ ༙ݘंͳ͢ͱٽ
ΌΔΗΖྙΝਐͶ෉͜ΖͪΌͶʳS
 ช෨Ռָ঴ʰ߶౵ָߏ౵Ͷ͕͜Ζ੕࣑దگ཈͹گүͳ߶౵ָߏ౵͹ਫ਼ైͶΓΖ੕࣑ద
׈ಊ౵Ͷͯ͏ͱ ʤʱॵ౵஦౵گүۃௗ௪எʥ ೧  ݆  ೖ ช෨Ռָ঴ϙʖϞϘʖζ
ʤKWWSZZZPH[WJRMSEBPHQXKDNXVKRQFKWPʥ
 ช෨Ռָ঴ʲਫ਼ైࢨ಍఑གྷʳ ೧  ݆ گүਦॽ S
 ࠹߶ࡍ൓ॶʤঘ๑ఌʥ൓݀  ೧  ݆  ೖʤ͏ΚΑΖদ࿪ঃࢢ୉ࣆ݇ʥ
ʰ୉ָͺɼࠅޮཱིͲ͍ΖͳࢴཱིͲ͍ΖͳΝ໲Κͥɼָਫ਼͹گүͳָढ़͹ݜڂΝ໪దͳͤ
Ζޮڠద͵ࢬઅͲ͍Εɼ๑ཱͶ֪พ͹وఈ͗͵͏৖߻Ͳ΍ɼͨ͹અ஖໪దΝୣ੔ͤΖͪΌ
Ͷචགྷ͵ࣆߴΝָଉ౵ͶΓΕҲ๏దͶ੏ఈ͢ɼ͞ΗͶΓͯͱࡑָͤΖָਫ਼ΝوཱͤΖใׇ
దݘ೵Ν༙ͤΖ΍͹ͳմͤ΄͘Ͳ͍Ζɽʞʞ΍ͳΓΕɼָߏ౲ۃ͹༙ͤΖӊ͹ใׇదݘ೵
ͺໃ੏ݸ͵΍͹Ͳͺ͍Ε͓ͥɼࡑָؖܐઅఈ͹໪దͳؖ࿊͢ɼ͖ͯɼͨ͹಼༲͗ऀճ௪೨
ͶলΔ͢ͱ߻ཀྵదͳ೟ΌΔΗΖ൥ҕͶ͕͏ͱ͹Ί੍೟͠ΗΖ΍͹Ͳ͍Ζ͗ɼ۫ରదͶָਫ਼
͹͏͖͵ΖߨಊͶͯ͏ͱ͏͖͵Ζఖౕɼ๏๑͹و੏ΝՅ͓Ζ͞ͳ͗న઀Ͳ͍ΖͳͤΖ͖ͺɼ
ͨΗ͗گү৏͹ી஖ͶؖͤΖ΍͹Ͳ͍Ζͫ͜Ͷɼචͥ͢΍ժҲదͶ݀ͤΖ͞ͳͺͲͥ͘ɼ
ָ֦ߏ͹ఽ౹͵͏͢ߏ෫Ώگү๏ਓͶΓͯͱ΍͕͹͖ͥΔҡ͵Ζ͞ͳΝ೟Ό͡ΖΝ͓͵͏
͹Ͳ͍Ζɽ͞ ΗΝָਫ਼͹੕࣑ద׈ಊͶؖ͢ͱ͏͓ͻɼ୉ָ͹ָਫ਼ͺɼͨ ͹೧ྫ౵͖ΔΊͱɼ
Ҳݺ͹ऀճਕͳ͢ͱߨಊ͑͢Ζ໚Ν༙ͤΖंͲ͍Εɼ੕࣑ద׈ಊ͹ࣙ༟ͺ͞͹Γ͑͵ऀճ
ਕͳ͢ͱ͹ָਫ਼Ͷͯ͏ͱ΍॑གྷࢻ͠ΗΖ΄͘๑ӻͲ͍Ζ͞ͳͺɼ͏ ͑ΉͲ΍͵͏ɽ͢ ͖͢ɼ
ଠ๏ɼָਫ਼͹੕࣑ద׈ಊΝָ͹಼֐Ν໲Κͥસ͚ࣙ༟Ͷ๎೜ͤΖͳ͘ͺɼ͍Ζ͏ͺָਫ਼͗
ָۂΝ૆͖Ͷ͢ɼ͍Ζ͏ͺ಼ָͶ͕͜Ζگүٶ;ݜڂ͹؂ڧΝཛྷ͢ɼຌਕٶ;ଠ͹ָਫ਼Ͷ
ଲͤΖگү໪ద͹ୣ੔Ώݜڂ͹ਲ਼ߨΝͨ͞͵͑౵୉ָ͹અ஖໪ద͹ࣰݳΝ๨͝Ζ͕ͨΗ͗
͍Ζ͹Ͳ͍Ζ͖Δɼ୉ָ౲ۃ͗͞ΗΔ͹੕࣑ద׈ಊͶଲ͢ͱ͵ΞΔ͖͹و੏ΝՅ͓Ζ͞ͳ
ࣙରͺॉ෾Ͷͨ͹߻ཀྵ੓Νडߢ͑͢Ζͳ͞ΘͲ͍Ζɽʱ 
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࠹߶ࡍ൓ॶʤঘ๑ఌʥ൓݀  ೧  ݆  ೖʤ͏ΚΑΖ෍ࢃ୉ָࣆ݇ʥ΍ɼʰ ୉ָͺɼ
ࠅޮཱིͲ͍ΖͳࢴཱིͲ͍ΖͳΝ໲Κͥɼʞͨ͹અ஖໪దΝୣ੔ͤΖͪΌͶචགྷ͵ঀࣆߴͶ
ͯ͏ͱͺɼ๑ྫͶ֪พ͹وఈ͗͵͏৖߻Ͳ΍ɼָଉ౵ͶΓΕ͞ΗΝوఈ͢ɼࣰࢬͤΖ͞ͳ
͹Ͳ͘Ζཱࣙదɼใׇద͵ݘ೵Ν༙͢ɼҲൢࢤ຿ऀճͳͺҡ͵Ζಝच͵෨෾ऀճΝܙ੔͢
ͱ͏Ζ ɽʱ ࠹ޛ͹෨෾ͺɼ͏ΚΑΖ෨෾ऀճ͹๑ཀྵͲ͍Ζɽੁݬ଻༦ʲ৿൝ ରܧݓ๑ࣆ
ఱʱ ೧  ݆  ೖ ੪ྜྷॽవ S
 ඝଞ߀ඛʲրఙ৿൝ͺͣΌͱָ΁گү๑و ʳ ೧  ݆ گү֋൅ݜڂॶ ʰ୉ָͶ
ؖͤΖ൓ྭͲ͍Ζ͜Ηʹɼ୉ָͶ͢ͱ੏༁͗Ն೵͵ΔɼΉ͢ͱৼਐͳ΍Ͷາज़͵ঘʀ஦ʀ
߶ߏͲͺگү৏͹චགྷ͖Δࣉಒʀਫ਼ైͶଲ͢Ҳఈ͹੏༁Ν՟ͤ͞ͳͺ౲ષͳ͏͑͞ͳͶ͵
ΖΚ͜Ͳ͍Ζɽʱ  S   ۾ీᚺ್ʀঘઔ༓࣏ʲگү๑وสལฑ੔  ೧ౕ൝ ʳ ೧
 ݆ ָཇॽ๬ SS 
 ช෨Ռָ঴ʲਫ਼ైࢨ಍఑གྷʳ ೧  ݆ گүਦॽ S
 Ծ໼৿ซ  ೧  ݆  ೖɼຘೖ৿ซ  ೧  ݆  ೖ౵
 ૱ແ঴ʀช෨Ռָ঴ʲࢴͪͬ͗୕͚ೖຌ͹າཔ ༙ݘंͳ͢ͱٽΌΔΗΖྙΝਐͶ෉
͜ΖͪΌͶ ׈༽͹ͪΌ͹ࢨ಍ࣁྋʳ ೧  ݆  ೖ SS
 ྭ͓ͻɼʰ ָߏָਫ਼ਫ਼ైྃٮӣ௠ׄӀৄ ൅ʱߨͶ͍ͪΕɼྃ ߨ಩ΉͪͺࢂՅ಩Νड़ͦ͠
Ζ͞ͳ͗෈߻ཀྵͳͺݶ͓͵͏ɽʰ ָߏָਫ਼ਫ਼ైྃٮӣ௠ׄӀৄखѽགྷ྘ʱࢂল
 گүخຌ๑୊ ড়ʰگүͺɼਕ֪͹׮੔Ν໪ࢨ͢ɼฑ࿪Ͳ຿कద͵ࠅՊٶ;ऀճ͹ܙ
੔ंͳ͢ͱචགྷ͵ࣁ࣯Νඍ͓ͪৼਐͳ΍Ͷ݊߃͵ࠅ຿͹ү੔Νغ͢ͱߨΚ͵͜Ηͻ͵Δ͵
͏ɽʱɼಋ୊ ড়୊ ߴʰ֦ݺਕ͹༙ͤΖ೵ྙΝ৵ͻͯͯ͢ऀճͶ͕͏ͱཱིࣙదͶਫ਼͘Ζخ
ેΝക͏ɼΉͪɼࠅՊٶ;ऀճ͹ܙ੔ंͳ͢ͱචགྷͳ͠ΗΖخຌద͵ࣁ࣯Ν཈͑͞ͳΝ໪
దͳ͢ͱߨΚΗΖ΍͹ͳͤΖɽʱɼָߏگү๑୊  ড়୊  ߺʰָߏ಼֐Ͷ͕͜Ζऀճద׈
ಊΝଇ਒͢ɼࣙकɼཱࣙٶ;ڢಋ͹੠ਈɼو൥қࣟɼޮਜ਼͵൓இྙด;Ͷޮڠ͹੠ਈͶخ
Ͱ͘कରదͶऀճ͹ܙ੔Ͷࢂժ͢ɼͨ͹൅ఴͶر༫ͤΖସౕΝ཈͑͞ͳɽʱ 
 ช෨Ռָ঴ʰʲ ߶౵ָߏ౵Ͷ͕͜Ζ੕࣑దگ཈͹گүͳ߶౵ָߏ౵͹ਫ਼ైͶΓΖ੕࣑
ద׈ಊ౵Ͷͯ͏ͱʤ௪எʥʳ ͶؖͤΖ4ˏ$ʤਫ਼ైࢨ಍ؖܐʥʱ   ೧  ݆ ช෨Ռָ
঴ϙʖϞϘʖζʤKWWSZZZPH[WJRMSDBPHQXVKRWRXVHLWRVKLGRXKWPʥ
 ຘೖ৿ซ  ೧  ݆  ೖ
 Ծ໼৿ซ  ೧  ݆  ೖ
 ߶౵ָߏָसࢨ಍གྷ྘ ୊  হ ୊̓׼ ̓   ೧  ݆ S
 ߶౵ָߏָसࢨ಍གྷ྘ ୊̒হ ୊̑ ̏  ೧  ݆ S
 ߶౵ָߏָसࢨ಍གྷ྘ ୊̓হ ୊ ʦ̐ϙʖϞϩʖϞ׈ಊʧ̐   ೧݆ S
 ߶౵ָߏָसࢨ಍གྷ྘ ୊̓হ ୊̑   ೧  ݆ S̺
 ช෨Ռָ঴ʲ߶౵ָߏΫϡϨΠگү͹घӀ͘ʳ ೧  ݆ S
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